














るがゆえに、高度産業社会に生きる人々にとって憧れの対象となるからである (Classen& Howes 
1996， Hendrickson 1996， Nakatani 2003)。
だが、これまでの研究が明らかにしているように、そもそも布生産には、地域間分業や技術改良、
外部世界からの影響による素材や文様の変化などがつきものである (Barnes1987， Bowie 1992， 
Carlsen 1993， Schneider 1987)。とりわけアジア世界において、布は古くから重要な交易品でもあ
った (Christie1993， Gittinger 1991， Reid 1990) 0 20世紀に入ってからは、まさに前述のような
産業社会の消費者からの需要に応える形で、いっそう空間的・文化的隔たりの大きい市場に向けた
商品化プロセスが加速し、地元政府による振興策や内外の NGOなどの介入も活発化した (Aragon










を、観光の増大、そして 1960 年代~70 年代の対抗文化運動と関連づけている(ウォーターペリー 1995) 0 
2 ~別冊美しい部屋 和風が暮らしいい。 I4号、主婦と生活社、 2001年、 p220









































ある点も看過できない(中谷 2007) 0 
上記のような議論を踏まえつつ、本稿では、インドネシアのパリ島の事例を取り上げる。パリ島












































人の衣服の大半を占めるようになったと報告されている (Sisten1937， Pelras 1962に引用)。
























はほっそりしているジャワ人のようには似合わなしリ(コパルピアス 1991: 129) と断じた。 6
このように、 1930年代はパリ人の衣服が多様化しつつあった時代である。コパルピアスの同時代
人であるルドルフ・ボネは、輸入染織品に押されてパリにおける手織りの技は早晩失われるだろう
といった悲観的な見解を表明している (Bonet1936， Wagner 1959: 221に引用)。だが一方で、こ
の時期増加しつつあった観光客向けの土産物として、パリ独自の布の需要が拡大し、織物業に活性


























































































































を施したものであることが多い。女性は腰回りに巻いたカムンをサブッ (sahuk) という 7メート
ルもある細幅の布で押さえ、その上から胸部を覆うような形で別の布を巻くが、後者の布はジャワ
風のクパヤに取って代わられつつある。クパヤを着る場合は、かつて肩にかける布として使われて













































































































































































































































写真4 バリの慣習衣装 1 (Agung 1997) 写真5 パリの慣習衣装 2 (Agung 1997) 
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